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Изучение иностранного языка в неязыковом вузе является составной частью общей профессио-
нальной подготовки современного специалиста и несомненно имеет свою специфику как в отношении 
конечных целей, так и в отношении отбора способов и приемов обучения. Определение конечных целей 
представляет собой результат моделирования профессиональной деятельности специалиста в ситуа-
циях, где необходимы навыки владения иностранным языком. Анализируется состояние проблемы с 
точки зрения психологии и педагогики, определяется роль психолого-педагогических приемов в практи-
ческом обучении навыкам слушания и говорения на иностранном языке студентов неязыкового вуза, 
проводится последующее исследование этих приемов как целостного образования, обеспечивающего их 
коммуникативное применение. Представлена попытка системно-деятельностного подхода к формиро-
ванию навыков слушания и говорения на иностранном языке. Приводятся развернутые примеры психо-
лого-педагогических приемов, их систематизация по обучающим и психологическим признакам, обозна-
чается их прикладное значение для преподавателей иностранного языка. 
 
Введение. В условиях интегрирования в европейское общеобразовательное пространство ино-
язычная компетентность специалиста с высшим образованием является универсальным профессиональ-
ным императивом, а также позитивным фактором в его будущей самопрезентации при решении профес-
сиональных задач с зарубежными коллегами. В последнее десятилетие сменилась парадигма в отноше-
нии данной проблемы у государства, а в сознании сегодняшних студентов, обучающихся в неязыковых 
вузах, произошла психологическая ориентация, направленная на качественное овладение иностранным 
языком (ИЯ). Изучение ИЯ в неязыковом вузе ограничено подъязыком той специальности, которую по-
лучает студент. Такое ограничение обусловлено прежде всего статусом предмета в неязыковом вузе и 
ограниченностью учебного времени. Дефицит учебного времени требует находить пути рациональной 
организации речевой практики, которая в максимально сжатые сроки давала бы реально ощутимые ре-
зультаты. В этих условиях поиск путей оптимизации учебного процесса становится особенно актуаль-
ным, так же как и поиск наиболее эффективных способов и приемов обучения.  
Перестройку традиционной практики обучения Карл Роджерс и Фрейберг Джером [1] предлагают 
осуществлять по взаимосвязанным направлениям: создание психологического климата доверия между 
преподавателем и студентами; обеспечение сотрудничества в принятии решений между всеми участни-
ками учебного процесса; актуализация мотивационных ресурсов учения. Отказ от принудительного, без-
личностного, оцениваемого извне учения ведет к учению свободному, самостоятельно инициируемому, 
личностно вовлеченному, направленному на усвоение смысла изучаемого предмета. В таком учении про-
сматривается осмысленное изучение предмета, т.е. фасилитация – стимулирование и инициирование 
осмысленного учения. 
Основная часть. В предметной области «иностранный язык» уже создан ряд обучающих моде-
лей. В них учтены передовые тенденции обучения, использован опыт, накопленный международным 
сообществом, приняты во внимание исследования отечественных авторов. Современные модели обуче-
ния ИЯ содержат компоненты, ориентированные как на конечный продукт, так и на процесс обучения. 
Модели, ориентированные на продукт, отражают конечные цели обучения. В моделях, ориентированных 
на процесс, делается акцент на средства обучения, на описание конкретных приемов, в наибольшей сте-
пени подходящих для реализации программных целей.  
Анализ теоретических положений о развитии иноязычной речевой коммуникации в психологии, 
педагогике, лингвистике и методике позволил выделить слушание и говорение на ИЯ как наиболее важ-
ные аспекты иноязычного общения. На занятиях по ИЯ предпочтение должно отдаваться моделям, кото-
рые В.И. Арнольд называет «мягкими», так как они способствуют быстрой психологической адаптации 
студентов, снятию психологического стресса. Для большинства студентов неязыкового вуза говорение 
на иностранном языке уже является психологическим стрессом. Создание доброжелательного климата, 
который предполагают «мягкие» модели, помогает снизить или вообще избежать этого стресса. По мне-
нию В.И. Арнольда, «мягкие» модели – это «мудрость гибкого управления учебным процессом» [2].  
Нельзя не согласиться в этой связи с В.В. Хитрюк [3]. Она убеждена, что учебные действия обучае-
мых эффективны в том случае, если они достигают своей цели. Для этого в распоряжении студентов долж-
ны быть многочисленные конкретные учебные операции в рамках образовательного процесса. Эти кон-
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приемы. Их эффективность во многом зависит от того, как эти приемы взаимодействуют между собой и 
какое влияние они оказывают на обучаемого в ходе учебного процесса. Психолого-педагогические прие-
мы позволяют по-новому взглянуть на проблему обучения студентов неязыкового вуза и помогают акти-
визировать навыки слушания и говорения на ИЯ, что в дальнейшем обусловит успешную подготовку 
специалистов в различных сферах иноязычной коммуникации. Необходимость разработки психолого-
педагогических приемов была обусловлена несостоятельностью упражнений по развитию навыков слу-
шания и говорения в учебниках для сельскохозяйственных вузов. Практика преподавания показывает, 
что, как правило, упражнения носят формальный характер. Большей частью это подстановочные и во-
просно-ответные упражнения. Самих учебников также недостаточно. 
Первостепенное внимание в ходе опытного обучения уделялось формированию внимания, мыш-
ления, восприятия, языковой компетенции на основе психолого-педагогических приемов. Исследование 
опиралось на разработку определенной системы приемов, активизирующих и развивающих навыки слу-
шания и говорения на ИЯ, а также на обозначение стратегии обучения устно-речевому общению на ИЯ в 
неязыковом вузе. 
Для апробации разработанной системы обучения было создано дидактическое обеспечение опыт-
ного обучения и организация его в виде приемов, обучающих слушанию, и приемов, обучающих говоре-
нию. Название приемов обусловлено их двунаправленностью. Как «психологические» они развивают и 
активизируют мышление, память, внимание, восприятие, усвоение. Как «педагогические» – несут в себе 
обучающую функцию. Качественную основу этих компонентов составили аудиальные приемы, предпо-
лагающие определенный ряд заданий, развивающих навыки слушания; ситуативные приемы, помогаю-
щие снять языковой барьер обучаемых; приемы, активизирующие речевую иноязычную деятельность по-
средством тестовых заданий; ассоциативные приемы; приемы, развивающие речевые навыки на основе 
зрительного восприятия и др. При подборе текстов принималось во внимание сформированность навыков 
слуховой рецепции обучаемых на начальном этапе экспериментального обучения. Опорой для понимания 
содержания текста обучаемым служило определенное знание лексики и иноязычный опыт, сформирован-
ный на базе школьного обучения. Особое внимание при подаче текста на слух уделялось подготовительной 
работе по созданию лингвистической базы и активизации психологических механизмов слухового воспри-
ятия на предтекстовом этапе обучения. В ходе отбора материала для обучения говорению каждый приём 
моделировался в соответствии с его функциональным стилем, т.е. приём должен был содержать коммуни-
кативные типы высказывания, структурные особенности, тематику специальности и соответствовать об-
разцу устной речи в естественной ситуации. Психолого-педагогические приемы должны были обеспечить 
как сознательное, так и автоматизированное оперирование языковыми элементами в зависимости от рече-
вой задачи и ее целей. Такие навыки вырабатываются приемами, имитирующими существенные параметры 
процесса общения. Это прежде всего постановка перед студентами не языковых, а речевых задач [4]. В хо-
де исследования прослеживалось, как под влиянием приобретаемого иноязычного опыта на основе психо-
лого-педагогических приемов происходят изменения в языковой компетенции студентов. Объем и насы-
щенность разработанных приемов усложнялись по содержанию и языковой форме.  
Обучение слушанию. В практике преподавания ИЯ в неязыковом вузе обучение слушанию ино-
язычной речи является наименее используемым. Одной из основных причин недостаточного внимания к 
обучению слушанию со стороны преподавателей является тот факт, что до недавнего времени слушание 
считалось легким умением. Однако данные психологии свидетельствуют, что восприятие и понимание 
звучащей речи являются весьма сложной психической деятельностью. Слушание как один из самых 
сложных видов речевой деятельности, по мнению И.А. Зимней, должно быть развито лучше других уме-
ний. Слушание составляет основу общения, с него начинается овладение устной коммуникацией. Оно 
складывается из умения дифференцировать воспринимаемые звуки, интегрировать их в смысловые ком-
плексы, удерживать их в памяти, осуществлять вероятностное прогнозирование и исходя из ситуации 
общения понимать воспринимаемую звуковую цепь и продуцировать ее в устную речь [5]. Слушание 
является не только актом приема сообщения, но и подготавливает во внутренней речи обучаемого ответ-
ную реакцию на услышанное. Таким образом, оно играет важную роль в изучении ИЯ. Слушание дает 
возможность овладеть звуковой стороной изучаемого языка, его фонемным составом и интонацией: рит-
мом, ударением, мелодикой. Смысловое восприятие речи на слух является перцептивной, мыслительно-
мнемической деятельностью, которая осуществляется в результате выполнения целого ряда сложных 
логических операций, таких, например, как анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение, абстракция, 
конкретизация и др. [6]. 
Воспринимая речь, слушающий преобразует с помощью моторного (речедвигательного) анализа-
тора звуковые образы в артикуляционные. Между слуховым и речедвигательным анализатором устанав-
ливается прочная функциональная связь. 
На начальном этапе обучения мы использовали при подаче приемов лексику, употребляемую в 
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матики, представленные специальным стилем. На формирующем этапе обучения слушанию обращалось 
внимание на темп подачи языкового материала, подготавливалась база фонетических, аудиальных 
упражнений, способствующих становлению навыков слушания. Мы принимали во внимание частоту 
прослушивания текста. Вначале это число колебалось от 3-х до 5-ти раз и на конечной фазе – от 2 до 1 
раза. 
Приемы включили в себя следующие подгруппы:  
1. Тренировочные. Упражнения этой подгруппы тренируют слуховое восприятие иноязычного 
текста и содержат в себе упражнения и приемы.  
2. Ассоциативные. На основе ассоциаций упражнения помогают обучаемым вызвать в памяти 
определенные понятия и образы и провести параллель между ними и словами ИЯ.  
3. Сравнительные. Активизируют мышление, помогают провести сравнительный анализ лекси-
ческих единиц, звучащих на ИЯ. Подгруппу составили приемы:  
а) смыслообразующие, которые развивают слуховое восприятие, помогают на основе прослушан-
ного текста понять его смысл и сформулировать мысль на ИЯ;  
б) логические (с элементами инверсии), активизирующие логическое мышление и восприятие и 
формирующие внутреннюю речь, что помогает восстановить повествовательный текст в логической по-
следовательности;  
в) трансформеры, развивающие память, внимание: на основе прослушанного текста помогают 
схематично изобразить содержание и главную информацию текста.  
В качестве примера рассмотрим прием «Алфавит» из серии тренировочных упражнений. При 
выполнении данного упражнения задание можно распределить между двумя группами обучаемых. Пре-
подаватель зачитывает слова, среди которых определенное количество начинается на одинаковую букву: 
krank, schön, sein, kurz, machen, schwer, kommen, lösen, rechnen, klein, fahren, Kamm, schwarz, Kleider, 
ausziehen, klagen, gehen, schützen, Kern, bekommen, Schwein, riechen, Katze, erzählen, Kerze, schwach.  
Одной группе предлагается услышать слова, начинающиеся на букву «sch», другим – на букву «k». 
Студенты фиксируют эти слова письменно. Упражнение содержит как психологический компонент – 
развитие слухового восприятия, так и педагогический компонент – обучает на слух разделять отдельное 
звучание слов и подразделять их согласно буквам алфавита. 
Приведем ещё один прием «Что это?» из подгруппы ассоциативных. Приемы этого цикла спо-
собствуют развитию памяти, воображения, скорости понимания воспринимаемого текста, позволяют про-
вести аналогии между воспринимаемым на слух текстом и имеющимся в памяти студентов иноязычным 
опытом. На кассете слышатся звуки ветра, воды, дождя, звуки магазина, улицы, кафе, дискотеки и т.д. Сту-
дентам предлагается назвать слова на ИЯ, которые ассоциативно возникли у них при прослушивании.  
В ходе обучения мы усложняли задачу, студентам предлагалось расширить область высказывания, допол-
нив их словами, которые как слова-спутники возникли у них в памяти. Например, прослушав шум «в мага-
зине», студенты не только называют слово «das Geschäft», но и слова-попутчики: kaufen, die Einkäufe, 
verkaufen, das Geld, die Kasse, die Verkäuferin, die Waren, das Lebensmittel, der Käufer, bezahlen usw. Психо-
логический компонент этого приема: активизация памяти, педагогический компонент: умение сопо-
ставить звуки со словами родного языка и провести аналогии с лексикой ИЯ.  
Таким образом, на основе ассоциативных представлений о прослушанных звуках, в памяти обуча-
емых формируется лексика на определенную тему. Активизация слуховых умений обучаемых позволяет 
студентам на послетекстовом этапе от восприятия перейти к продуктивной речевой деятельности, т.е. к 
говорению. При достаточном накоплении языкового материала наступает переход от слуховых навыков 
к речевым действиям. 
Обучение говорению. При говорении осуществляется процесс, обратный процессу слушания – от 
понимания мысли высказывания к форме его содержания. Наиболее распространенным на современном 
этапе является понимание говорения как вида речевой деятельности, который имеет свои характерные 
особенности. Для успешного формирования навыков говорения на ИЯ развитие всех речевых действий 
должно быть последовательным и оптимальным. Успешное формирование навыка говорения на ИЯ про-
исходит в результате многократного повторения, мотивированного необходимостью удовлетворения 
потребности общения [7].  
В основу обучения говорению посредством психолого-педагогических приемов в памяти заклады-
вается ситуативно-тематический файл [1], составленный на базе предполагаемых контактов обучаемых в 
различных сферах общения. В связи с этим приемы разрабатывались и классифицировались нами для 
продуктивного формирования и развития психологического механизма речи на ИЯ и были подразделены 
на следующие подгруппы:  
- приемы, формирующие внутреннюю речь;  
- приемы, развивающие мышление на ИЯ;  
- имитационные приемы;  
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- ассоциативные приемы.  
Приемы должны были отвечать принципу поэтапного и взаимосвязанного формирования навыков, 
одновременно являться проверкой их сформированности, мотивировать общение и создавать оптималь-
ную организацию взаимодействия обучаемых между собой и преподавателем.  
Рассмотрим прием «Быстроговоритель» из подгруппы, развивающей мышление на ИЯ.  
Один из студентов начинает предложение одним словом, следующий студент повторяет сказанное 
и продолжает, добавляя ещё одно слово, и т.д. Кто заканчивает предложение, начинает новое предложе-
ние (по цепочке). Например: Ich… Ich gehe… Ich gehe gern… Ich gehe gern in den Zoo.  
Прием также содержит психологический компонент: активизация внимания, развитие быстроты 
реакции устного речевого высказывания и педагогический компонент: обучение устной речи с соблю-
дением правильной грамматической конструкции и логической последовательности. 
В ходе экспериментального обучения задания варьировались так, чтобы студенты могли исполь-
зовать полученные знания для выражения собственных мыслей, а также успешно включаться в процесс 
речевой деятельности. Для обеспечения опытного обучения помимо содержательной части самих прие-
мов нами были предусмотрены и разработаны средства анализа и контроля со стороны преподавателя за 
динамикой роста навыков слушания и говорения. Такими средствами являются устные пересказы вос-
принятого на слух иноязычного материала, языковые тесты для текущего и итогового контроля, сдача 
блоков и модулей по изученным материалам, зачетные занятия, языковые тесты, совпадающие по време-
ни с этапами опытного обучения, аудиальные тесты. 
Обобщив полученные результаты, мы получили положительный сдвиг в динамике развития навы-
ков слушания и говорения на всех этапах эксперимента. Это позволило сделать следующие выводы: 
1) навыки слушания и говорения на ИЯ – это сложное психологическое образование, специфиче-
ски развивающееся на основе активизации восприятия, памяти, мышления, внимания и речевой деятель-
ности на иностранном языке. Навыки слушания и говорения формируются наиболее активно при приме-
нении организованных и целенаправленных способов и приемов подачи языкового материала, в том чис-
ле психолого-педагогических приемов, которые обеспечивают успешность речевой иноязычной деятель-
ности у студентов неязыкового вуза; 
2) применение психолого-педагогических приемов на практике по разработанной системе обуче-
ния помогло добиться поставленных целей и задач обучения. Проведение опытного обучения выявило 
позитивное воздействие психолого-педагогических приемов, направленных на формирование навыков 
слушания и говорения на ИЯ в условиях неязыкового вуза;  
3) сообразуясь с общими концептуальными подходами к обучению навыкам слушания и говоре-
ния на иностранном языке, было выявлено, что психолого-педагогические приемы органично интегриро-
ваны в общую систему обучения и обеспечивают: необходимый и достаточный объем устной практики 
для каждого обучаемого на занятии при эффективной обратной связи, контроле и регулировании на всех 
уровнях формирования навыков слушания и говорения; положительные условия для формирования по-
требности (профессиональной, гностической заинтересованности) в этих навыках как средстве общения 
на ИЯ; сознательность формируемых навыков слушания и говорения; дальнейшую мотивацию для усво-
ения устной иностранной речи; 
4) в ходе экспериментальной работы произошли качественные изменения в развитии навыков 
слушания и говорения, что подтверждено данными корреляционного анализа. Произошедшие изменения 
мы относим на счет создания психологических условий и прежде всего специально собранных и разра-
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